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化生軟骨細胞のサイト
カインを介した石灰沈
着機序の制御機構 腰椎黄色靱帯におけ
る石灰沈着 
腰部脊柱管狭窄症の予防・治療 
現状では発症機序、
病態は不明 
黄色靱帯の変性・石灰
沈着の抑制 
黄色靱帯の変性・石
灰沈着に関わる因子
の解明 
 
シーズ シーズ
免疫学的
手法 
